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米国ス ピーチ ・コ ミュニケーシ ョン学会年 次大会 において,1980年異文化間
コ ミュニケーシ ョン理論 決議委員会は,異 文 化間 コ ミュニケーシ ョン研究を実
施す るたあの8項 目の広範な視点を確認 した。 この よ うに多様な視点が存在す
ることは,異 文化間 コ ミュニケーシ ョン理論が研究 の蓄積 と比較可能性 を考慮
す るために一層 の統合化を必要 とす るこ とを示してい るP
本論文は,オ ーろ トラ リアの コ ミュニケ「 シ ョン学者 ロビン ・ペ ンマンに よ
って開発 された理論的図式 が この ような理 論統合化 のための枠組みを提供す る
可能性のあ ることを主張す るものであ る。'ペンマンの数学的お よび概念的 モデ
ルの階層の原理 が記述 され,そ れ を異文化間 コ ミュニ ケニシ ョン研究に応用す
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